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(4) 他誌等に掲載原稿を引用する場合は， 本紀要の号， 掲載年月日を明示する｡ 

















(3) 和文副題：－○○○－の形式で文字サイズ 12pt，中央揃え，明朝体で印字する。 
(4) 英文表題：表題の英文表記で省略不可とする。 
文字サイズ 14pt，中央揃え，Times New Roman で印字する。 






半角文字，文字サイズ 12pt，右揃え，Times New Romanで印字し，氏は大文字で名との間に
「,」(半角)と空白(半角)を入れ，名は頭文字だけ大文字でその他は小文字で印字する。共
著の場合は「;」(半角)と空白(半角)を入れる。所属等の表記は(6)と同様にする。 
例）JOSAI, Tarou *1 ; JOSAI, Hanako*2 (所属が異なる場合) 
(8) 概要：本文の要約を記す｡読者が本文を読まなくても，その目的，方法，結論を理解出来る
ように書く。文字サイズ 9pt 明朝体，(Times New Roman)で印字する。 
(9) 本文：原則として， まえがき，本論，結論の順に記す｡ 






英文で章にあたるものは，「1. …」，「2. …」(数字，ドット，スペース)とし 12pt，Times New 
Roman boldで印字する。節にあたるものは「1.1 …」，「1.2 …，」（数字，ドット，スペース）
とし 11pt Times New Roman bold で印字する。 
72
これ以外の番号・記号付けについてはそれぞれの自由とする。 




文字サイズ 9pt明朝体，(Times New Roman）で印字する。 
(13) 参考文献：引用が，雑誌の場合は，著者名，雑誌名，巻，号，ページ，（発行年）とし，引
用が，単行本の場合，著者名，書名，出版社名，発行場所，（発行年）とする。 
文字サイズ 9pt明朝体，(Times New Roman)で印字する。 
(14) 注：該当箇所に 注 1)，注 2)，注 3) 等の記号を付し，原則として指定箇所にまとめる｡ 
文字サイズ 9pt明朝体，(Times New Roman)で印字する。 
(15) 付録：本文中においたのでは論旨が不明瞭となりがちな項目を収録する｡ 
文字サイズ 9pt明朝体，(Times New Roman）で印字する。 
以上 
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